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PHJDSUR\HFWRV KDQ FRQWLQXDGRXWLOL]iQGRVH FRQXQD HQRUPH IUHFXHQFLD(OOR KDGDGR
OXJDUD ORTXHGLIHUHQWHVDXWRUHVKDQFDOL¿FDGRFRPRODSDUDGRMDGHOGHVDUUROORGH ORV
PHJDSUR\HFWRVFLYVBJERG ET ÁL.DEL CERRO
'XUDQWHXQ WLHPSRHOp[LWRGH ORVSURPRWRUHVGH ORVPHJDSUR\HFWRVHQHO LQWHQWRSRU
PDQWHQHUORV IXHUD GH OD HVIHUD GHO GHEDWH S~EOLFR\ SUHVHQWDUORV FRPR LQWHUYHQFLRQHV
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1. A partir de 1979, la nueva 
corporac ión  munic ipa l 
democrática, en la que fue 
alcalde Enrique Tierno 
Galván, desarrolló el Plan 
de Saneamiento Integral 
de Madrid que, entre otros 
efectos, produjo una notable 
mejora en la calidad de las 
aguas del Manzanares.
Fernando Díaz Orueta




































2. De acuerdo con los datos 
oficiales del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones 
Públicas, el 31 de diciembre 
de 2014 la deuda viva del 
Ayuntamiento de Madrid 
ascendía a 5.938 millones 
de euros. En el año 2015 
Madrid dedica 1 de cada 
3 euros del presupuesto a 
pagar la deuda o, lo que es 
lo mismo, 1.498 millones de 
euros (Plataforma Auditoría 
Ciudadana de la Deuda, KWWSPDGULGDXGLWRULDFLXGDGDQDQHW). Las tres candidaturas 
fallidas de Madrid a los 
Juegos Olímpicos de 2012, 
2016 y 2020 también han 
contribuido de forma decisiva 
al crecimiento de la deuda.
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turas de acumulación social en desarrollo o por desarrollar: aumentando la capacidad 
de transporte, esto es, de contacto, pero sobre todo rediseñando y desdoblando, con com-
plicados nuevos tramos, todos los enlaces entre los diversos componentes de la almendra 
central, a través de su armazón viario, y las piezas que se incorporan a ese orden, como 








HQPD\RGHD¿UPDED“La ampliación se trata de maquillar con la demagógica 
promesa de recuperar algunas hectáreas de teórica zona verde (construida sobre placa 
de hormigón) en la ribera del Manzanares. Pero la realidad es que la obra se ha gestado 
HQODVRPEUDFRQHODFXHUGRHQWXVLDVWDGHVXVJUDQGHVEHQH¿FLDULRVHPSUHVDULDOHVVLQ
apenas debate ni información pública, a pesar de la oposición de numerosos colectivos 
FLXGDGDQRVDVRFLDFLRQHVGHYHFLQRVVLQGLFDWRV\SDUWLGRV²DH[FHSFLyQGHO33²VDO-
tándose la normativa comunitaria (y el sentido común) en cuanto a la obligatoriedad de 
UHDOL]DUFXLGDGRVRVHVWXGLRVSUHYLRVGH,PSDFWR$PELHQWDO´ 
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Foto 1. Imagen de las obras 
de soterramiento de la M-30 
con el Palacio de Oriente y la 
Catedral de la Almudena al 
fondo. Enero de 2007 (autor: 
FERNANDO DÍAZ ORUETA)
Foto 2. Imagen de las obras de 
soterramiento de la M-30 a la 
altura del Puente de Toledo. 




GH SDUWLFLSDFLyQ \ DFHSWDQGR ~QLFDPHQWH DOJXQDV











/D VHJXQGD IDVH GH
OD RSHUDFLyQ QR OOHJy 
D HMHFXWDUVH9DULDV GH
ODV DFWXDFLRQHV SHQ-




HQ SDUWH SRUTXH DO QR
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4. El Plan E o Plan Español 
para el  Est ímulo de la 
Economía y  e l  Empleo 
fue aprobado en 2008 por 
el gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero. Con este 
plan de inversiones públicas 
se intentaron paliar los 
primeros efectos de la crisis 
económica que estalló aquel 
año. Una parte importante 
de los fondos se destinó a 
proyectos gestionados por 
los ayuntamientos españoles.
Foto 3. Madrid Río. Septiem-
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irrelevante, aunque políticamente conveniente, si se presenta como una calle que jamás 
podrá ser o como la recuperación, aún más imposible del río Manzanares al que, por cier-
WRGHVWUX\HGH¿QLWLYDPHQWHSDUDVXVWLWXLUORSRUXQFDMyQVHOODGRGHKRUPLJyQVHSDUDGR
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Foto 4. Madrid Río. Septiem-







“A cambio de adelantar esta entidad buena 
parte del dinero necesario para cometer 
las obras de reforma de la carretera, una 
vez concluidos los trabajos se encargaría 
GXUDQWHDxRVKDVWDGHVXH[SOR-
tación y mantenimiento. Por ese servicio 
cobraría un canon anual del Ayuntamiento. 
(VWHSDJRVHFRPSRQHGHXQDSDUWH¿MD\
otra variable, que depende de la calidad con 
que se preste el servicio. Por ello y a la vista 
del escaso riesgo que asume la iniciativa 
privada según el contrato, Bruselas dijo no 
y el endeudamiento de Madrid Calle 30 no 
SXGRVDFDUVHGHODVDUFDVPXQLFLSDOHV´ 










la autovía después del término de las obras. El capital de la empresa era en un 80 % del 
propio Ayuntamiento y en un 20 % de EMESA, participada mayoritariamente por Ferrovial 
y Dragados, que tenían una intervención destacada en las obras. A su vez, EMESA fue 
HQFDUJDGDGHODFRQVHUYDFLyQGHODFDUUHWHUDSRUDxRVEDMRHOµFRQWURO¶PXQLFLSDO´
6HKDHVWLPDGRHQXQRVPLOORQHVGHHXURVORVJDVWRVTXHHQWUH\GHEHUi
GHGLFDU HO$\XQWDPLHQWRGH0DGULG DOPDQWHQLPLHQWR\ OD H[SORWDFLyQGH ODDXWRSLVWD
BONILLAFDQWLGDGDODTXHKD\TXHDxDGLUORVPLOORQHVPHQFLRQDGRV
Fernando Díaz Orueta

































GH LUUHJXODULGDGHV$O UHVSHFWR(PLOLR$EHMyQ SRUWDYR] GH OD DVRFLDFLyQ6HxDOHV GH
6. Siendo ya alcaldesa de 
Madrid Ana Botella, que en 
diciembre de 2011 sustituyó 
a Alberto Ruiz Gallardón, 
nombrado ministro de Justicia 
en el gobierno presidido por 
Mariano Rajoy.
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+XPRVHxDODED “Entendemos que el Atlético como institución se debe a su comunidad 
GHD¿FLRQDGRV\DODVRFLHGDGGHODTXHIRUPDSDUWH\TXHEDMRQLQJ~QFRQFHSWRGHEH


























VXSHU¿FLH FRPHUFLDO  SOD]DV GH DSDUFDPLHQWR \  QHJRFLRV'HVGH XQ SULPHU
PRPHQWRODRSRVLFLyQIXHURWXQGDWDQWRODGHOPRYLPLHQWRYHFLQDOGHORVGLVWULWRVGH
8VHUD$UJDQ]XHOD\&DUDEDQFKHOFRPRODGHGLVWLQWRVSDUWLGRVSROtWLFRV\RUJDQL]DFLRQHV
7. El País, 24 de abril de 
2015.KWWSFFDDHOSDLVFRPFFDDPDGULGBKWPO.
8. Manuela Carmena, que en 
las elecciones municipales del 
24 de mayo de 2015 encabezó 
una candidatura de unidad 
popular de nombre Ahora 
Madrid.
Fernando Díaz Orueta

































9. El País, 17 de mayo de 
2015.
h t t p : / / c c a a . e l p a i s .
c o m / c c a a / 2 0 1 5 / 0 5 / 1 7 /
madrid/1431889879_129608.
html.
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10. eldiario.es, 18 de junio 
de 2015.
Fernando Díaz Orueta
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